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INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2014
TEXTOS PUBLICADOS
Autoria Interinstitucional dos artigos 
Edições FEA-USP (São Paulo) Demais Instituições Total
Ed. 64
jan./abr.
Frequência 0 14 14
Porcentagem 0% 100% 100%
Ed. 65
maio/ago.
Frequência 3 11 14
Porcentagem 21,4% 78,6% 100%
Ed. 66
set./dez.
Frequência 2 12 14
Porcentagem 14,2% 85,8% 100%
Ed. História da Contabilidade  Frequência 3 7 10
set./dez. Porcentagem 30% 70% 100%
Total 8 44 52
Porcentagem 15,3% 84,7% 100%
Média 2 11 13
COMUNICAÇÕES
Artigos Publicados
Edições Nacionais Internacionais Total
Ed. 64
jan./abr.
Frequência 5 1 6
Porcentagem 83,4% 16,6% 100%
Ed. 65
maio/ago.
Frequência 6 0 6
Porcentagem 100% 0% 100%
Ed. 66
set./dez.
Frequência 6 0 6
Porcentagem 100% 0% 100%
Ed. História da Contabilidade Frequência 4 1 5
set./dez. Porcentagem 80% 20% 100%
Total 21 2 23
Porcentagem 91,4% 8,6% 100%
Gestão Editorial
Abrangência Nacional dos Autores - Ed. 64, 65, 66 e História da Contabilidade
Origem dos Autores Frequência Porcentagem
FEA-USP (São Paulo) 8 15,4%
São Paulo (menos FEA-USP) 10 19,2%










Não aceitos para avaliação 103 24,3%
Em avaliação 78 18,4%
Revisão pelos autores 33 7,8%
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A nominata serve para refletir sobre o desempenho do 
periódico durante o ano. Nesse sentido, o ano de 2014 foi 
muito produtivo e quero agradecer aos autores, avaliado-
res, leitores, editores associados, membros do Conselho 
Editorial e assistentes editoriais, que proporcionaram o 
profissionalismo, a confidencialidade, o respeito e todo o 
carinho necessário para a geração do conhecimento no âm-
bito da Revista Contabilidade & Finanças. 
Contamos com o apoio financeiro da USP, FIPECAFI e 
CNPq, que proporcionou condições para que as atividades 
fossem desenvolvidas à altura dos desafios estabelecidos. 
Analogamente, queremos agradecer o profissionalismo e a 
atenção dedicados aos trabalhos por E.L.Freire Traduções, 
American Journal Experts, Sofie Tortelboon Aversari Mar-
tins, Patricia Martins Carvalho e HG Design Digital.
Agradeço particularmente à SciELO, pelo apoio na con-
cessão do sistema de controle de gestão ScholarOne, que 
proporcionou uma relevante mudança de patamar de ges-
tão do periódico. Nesse sentido, foi vital o apoio dado à 
implantação do novo sistema.
Foram 145 manuscritos submetidos em 2014, sendo 
que 127 avaliadores analisaram 53 trabalhos, o que resul-
tou em uma rejeição de 65% na etapa de desk review. Pu-
blicamos 22 artigos originais em 2 vertentes, ou seja, nas 
edições normais (64 a 66) e na edição especial intitulada 
“História da Contabilidade”. Além disso, publicamos nessa 
edição especial um artigo traduzido para o português em 
reverência a um pesquisador de destaque dedicado ao tema 
selecionado.
A pluralidade dos artigos tem sido a marca da revista 
e, assim, sua distribuição nas linhas de pesquisa que fazem 
parte do escopo da Revista Contabilidade & Finanças foi:
Linha de Pesquisa Submissão Percentual Publicação Percentual
Controladoria e Contabilidade Gerencial 25 17,24% 2 9,09%
Contabilidade para Usuários Externos 47 32,42% 14 63,64%
Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais 45 31,04% 5 22,73%
Educação e Pesquisa em Contabilidade 23 15,86% 0 0,00%
Atuária 5 3,44% 1 4,54%
Total 145 100,00% 22 100,00%
Mais uma vez, muito obrigado!
Fábio Frezatti, Editor-Chefe da RC&F 
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